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Binlerce okuyucu, binlerce soru, raflardaki kitapların binlerce defa 
elimizden geçmesi, iki cümleyle nasıl da bitti değilmi, oysa sabahtan akşama 
kadar hergün.
Kütüphaneden faydalanma kurallarını bilmeyen, kitapları hor kullanan, 
kütüphaneye sadece ödev yapmak için gelen gençlerle haşır neşir olmak; onların 
kütüphanelerden en iyi şekilde faydalanmalannı sağlamak için yaptığımız 
mücadele...
Düşünüyorum da, belli sayıdaki sınıfı ve ezberlediği aynı konuları 
yıllarca tekrarlayan öğretmenler, onların uzun yaz tatilleri, ders ücretleri, 
Belediye Otobüslerinde öğrenci bileti kullanma haklan, Anadolu Liselerinde 
çocuklarına kontenjan aynlması, öğretmen evleri, bizim iki-üç katımız maaş... 
veee BASININ SÜREKLİ DESTEĞİ.
Manşetler; "Benim öğretmenim limon satıyor, Benim öğretmenim 
tezgahtarlık yapıyor" vb.
Ben öğretmenlerin bu imkanları hak etmediğini düşünmüyorum, tabii 
ki haklan. Ama, ben çok daha fazla çalıştığıma inanıyor ve kültürü, bilgiyi çok 
büyük kitlelere ulaştırdığımı sanıyorum.
Bu hakların benim de olmasını düşünüyor ve istiyorum.
Ben daktilo yazanm, kitaplann teknik işlemlerini yapar katalog fişlerini 
çıkannm, tasnif ederim, onlan okuyucuya ulaştırır ve takibini yapanm.
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Benim beynim, benim kollarım, benim bedenim, benim ellerim hiç boş 
durmaz, hep çalışır. Yılda sadece 30 gün tatil hakkım olup ; LİMON 
SATACAK VAKTİM YOKTUR.
24 Kasım Öğrebnenkr Günü’nde YILIN ÖĞRETMENİNE spiker 
soruyor " Ne hissediyorsunuz " CEVAP "Öğretmenlerin Ekonomik durumu 
düzeltilsin" YA EĞİTİM. ? Ne yazık YILIN ÖĞRETMENİNDEN EĞİTİM 
konusunda hiç bir şey duyamıyoruz.
Oysaki ben, Kütüphane Haftası’nda okyucuya en son yayınları nasıl 
ulaştırırım diye düşünür açtığımız kitap sergilerinde bu kitapların tanıtılmasını 
sağlarım. Konferanslar verir ne kadar çok kitap okunursa kişiliklerinin o kadar 
çok gelişeceğini söylerim.
Amacım öğretmenlere karşı olmak değil, saygım sonsuzdur.
Amacım, hiç olmazsa aramızda her gün daha da çok açılan bu 
uçurumun ortadan kalkması, insanca ücret, insanca sosyal haklar.
Ben de bir eğitimci olarak bunu istiyorum...
Sade vatandaş, ev kadınları, komşularım; Bizleri küçümsercesine, "SİZ 
KÜTÜPHANEDE NE İŞ GÖRÜRSÜNÜZ" ?, " kitap alıp veriyosunuz ne 
rahatsınız" diyorsunuz.
Sizlere kendimi tanıtamadığım için suçlusu ben miyim !
Size sesleniyorum, YAZILI BASIN, birbirinizle kavga ederek, yarışa 
çıkardığınız yayınlar, OKUYUCU KİTLESİNE bizlerin kollarından geçmekte, 
onların SAYFALARI bile bizim tarafımızdan gösterilmekde.
Size sesleniyorum TÜM YAZARLAR, Kitaplarınız binlerce defa bizim 
kollarımızdan da raflardan inip kalkmakta.
Size sesleniyorum, TRT ve ÖZEL TELEVİZYON ŞİRKETLERİ... 
PROGRAMLARINIZA bizi de alın. Sîzlerle her gün haşır neşir olan kütüphane 
çalışanlarının dertlerini iyisiyle kötüsüyle işleyin. Gündeminizde bize de yer 
verin.
Size sesleniyorum, MİZAH USTALARI, yazılarınızda, skeçlerinizde 
kütüphaneyi ve memurları da işleyin.
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Size sesleniyorum, REKLAM ŞİRKETLERİ, kozmetik ürünlerinizin 
tanıtımında, hoş kokulu, kepeksiz, temiz bir saça sahip olan gençler, 
kütüphanelerden nasıl faydalanılacağı ve hangi kurallara uymaları, kitapları nasıl 
kullanmaları gerektiğini işleyerek pekala kütüphanelere koşabilirler. Bu sayede 
Ülke kültürüne de hizmet etmiş olursunuz...
Türkiye’de okuma alışkanlığının kazandırılması ve bu oranın 
yükselmesinde bizlerin payının büyük olduğu bir gerçektir.
Bizleri destekleyin ki biz daha çok coşalım.
Size sesleniyorum çilekeş kütüphane memurları sorunlarınızı dile getirin.
Size sesleniyorum kütüphane yöneticilerimiz bizlerle beraber olduğunuz 
için minnettarım.
Size sesleniyorum Sayın Genel Müdürüm SESİMİZ olun.
Size sesleniyorum Sayın Bakanım, Diğer Bakanlann verdiği 
MÜJDELERDEN siz de verin.
VEDA
Elveda memleketim
Gurbet alıyor beni de
Sana ihanettir bu
Biliyorum
Ama yine de gurbete 
Gidiyorum
Seni özleyeceğim
Havam, suyunu, toprağını...
Gözümde tüteceksin biliyorum
Anamı, babamı, dostlarımı 
Özleyeceğim gibi...
Gidiyorum,
Bağrıma taş basarak
Affet beni
Seni istemediğimden değil gidişim 
Düzen bu
Hoşçakal Kütüphanem
Salonum, kitaplarını...
Bazen kızıp bağırdığını,
Bazen saçını okşadığını, 
Sevgili çocuklarım...
14 yıllık hizmetim,
Sevdiklerim, sevmediklerim 
Güldürüp, ağlatanlarım 
Hakkınızı helal edin
Gurbete gidiyorum. _
Sibel Elyıldırım
14 yıl Kars İl Halk Kütüphanesi'nde hizmet etmiş bir kütüphane memurunun tayini çıkıp 
giderken bıraktığı şiir...
